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to uUeunaiuimncc ufoBi-dU nmong li>* rel«liv*« »n«l 1
T.^j *4t.
Tnuiienl >4rtrUt«ai«»U nutt k« ^ fl|» 
n (dfiBcu.
ObU«.rif., Triboirt «f R«»mI. *•,»«»• 
rbBfRKl Un crtiU for ™cb lln«-
HwWi uot’iw InurteJ if SUtaiUI aiV
riB«« «t flftern imtj pvr lla*.
M MtU pw )■>» i
HarriagM sad D«allM fabUikad •
Wmi in rrvj lMUi«« V«L M
«T«KTLT AyBXnxO To.
POETRY r^-UoT. n.B
tie 8W0R0 Al«» THE WAL 
LEX.
n. r---- -------





ITl^i. flf.l lo n.rll. daw* ••»■.
Itt t.ir h.bilaa.iil nrf.jnd.
Bill bWiughl «ilh h<T » •••••d <»• Inuib • 






u dhl iu ci..n;uUou tcU.
IhX Ui^
**1 ir ailiaTUao^ a^..r pi-o
CBHir bb4 CII5 biiKctBfr.
.^HO ...... ..a- ■...•■ «—-• -— ---------
Dot foi Uo. rIgW, Mlddiw au '>«><■■ 
.bnj tlw HSht VM With nil Iconun 
For «lini> ll.o ara|K>n ftanlxd in niRbl 
la)...llM all .It nitgu Iinixat.
Ai.d >..l Ih" 4tmv «BI nX eoolanV 
Pi.r like tirr. .I.t a.iul.l he lorad—
______________ ■ IWH Ul lllflll.
XyTh# mare K»M,«hicb maiietlio'oyr iwiilcnio llie ii>ii'>«i 
t,Heniy nin* miU traci*, UilTbunulef, |Ue lloBM on iWo "o' j'Cl oi 
"•nSun Franiewi. iimiJo of fiMy.ninnj ^;AW
relmilrsaiiJ ibirly lwn iceoiida, Yb»/ Tlml Ibcn: ban b«m. id uerlain locali
itin«iJ.*l.otlynninjor«l. Hi. -uiJ ‘ ,i«. «iihin lUa SifliU. a_ dejtrr* a? 8-» 
llial *KT Kut wu» noTor helbro accoin- onkr nnd a rockleee Biag^ttbn » Bi*- 
„|iaUcd. resarJ and defy H'O *«*•
♦ -T^ a, . Iwlikh wqiilrcn connitJeraiKm-
.lican vote, 2 .B8.379, DciuoiTal.d a rruJy uiKin.
-.-diaaSl A .henUliiU *
V.U..O.-...O..B .................-eea d ____________
aoT mu .u securing Their iinil ihcir pcntontl friund. kaa iurcvled iaaaiM» t»tlo>v. •*•. •- •***
.HumiPumcm nnd ibn.ijfli ac«» pcr|)ctrB. ilie whole civll aervice wilb napoUxB | XATLOK ft OHX.
i«l bv.ouborraniarJ band, arc deer-a. l The t.owU«l«o.ner«ulli.U. be ^cen 1 uiM.eg. ft CMft*^l«ra at LftW 
' •“-•V \,,.,i,.nllMn.ti..n.olth«Comm.m*UKh'oBnll .I.u.r. Hi. frvquoot Bod uro.; C.Blt HftrL ■ • IIIIIUU. II.
■*“ '''‘'''i"''lrKialaliotl for ...... --------------------- -
cewry. Biidif«J ofwl..t OBture, llio llifiiry thatoffleiul dutiie nre .mnl . ana 11 j i i.uv oni re, •> . : Ifm .if much nnioK'fiK»nd riding aboal. 
mailer for your dcllbcrBtlon gad dici-! and that il require a great deal of 
j ] nulf.iudulgonco ia Ibe gumo of pJ.rtft
‘ 1 will noRgeet UialHio ,xiiH atmtt-^ , lion in order to bo in fanUioa. >lul on.
tUu only reliance nf the civi| i ly bn. Uiv ibeory boen propog^od. Ui-
t > a.i;..ii.iiii; r.i-.iniiei auu la >a> wa
&|-)»ah mpr.iil aUfaliei peid «n • 
.Ian ;t OG.m. I
ThuUKl. "le" 
Dal (mW II' 
l.vb ."••Itl
■ Ih>..ufl’-r •«e»..ead.
....... -........- , i o.ui u Wk. Of Uie StaU, ample
emirecouniry of only U.I.J furlb. j.^-pallmn. for nil
K.{.iihiuiui»a-*uayoimei.aayUiul>o ,Bi»l«a.w»o™. The difi-
'■ ■__________ i™i.r'»'■
r Tlio editor of a «llii.:«lfo journal olv, bol in Ibeir onlorcemunL L pon |
rtifh i» tl'u o ly relia ce ftf me civq i ly naa miv ..... f-i-n------ ---
,m.wrfor.id iopBfaoingaadarreelii.g praclicoba. bwn protpotad. Tbc ab
olTouder. onder ihu law at paoaegT. i. .cnieeinw and- n.-|KiHam a*.d p-eacilt 
.101 adequate lo Utaomergency, In eatee • Utking of Urn Hrua.danl, wb.uh we l« 
n^t ond«rt-<m.idora^ioB. Lqw-1 li«ve liaeo eenoqaly demorali.i-d U. 
id. areu.oally drilled and al ’ civil «rva-e, do not «env W grow on





\J Ing on B. W. Aid. U.in Mi. EaM «aw 
' utt. rr"iii|.| ati.'cllun girt*
fir. L. SETTS,
r-kENTiRT. tnvici: os wa'MIS
lJ .tra.-t. alK.rr Il.t |.l.•l uIBc. d>tM O
neither drilled nor .rmed, and, ben re ,-ihe rrv«da«i ha. x.nply «» fur ac-
not lireoared lo encounter lb. ol- .-rpled hie adulator.' e.l.m.1. of b-........
.Irt. To nrganiio for datr com ' liertonal .mportanec. of bw indmpcpaa | m.y
>fuHiilia ftriioyed bin coiiecqucnc.' It. I.M ncartv S-Tri-
fir, L. MepOWELL.
pi-EMi:<GSBriifi. OEFICB ASB
r Il'Aliteae. .^i Ctlet Slftrl. m ikt keaae ,---- --------.i.t i,y ti,„, jioRi,,. .btr* Le
riirr .riHlii-J phs'"
ih «.er a dgk and w>b. aad w
kiij arv'-d lb. 'i"l
tuMikereoauai
^ ... .i... A'lnmd
111 Ui* Umi twiird
U '.i«[.i>.n»'l .>o«-
- (iwriT ith'iit. ■
11 n Ih.iirt. Circull rl'.rk-
I. A l-UUU.A . '‘k ftr. ,
The I'lM-uil O-ort wBTcrrt «« fb* et~hd 
>l.i.d.o ID FrLr.iiOj amt A>n<i..l.
CHI'STY UH'IIT,
]|..h Wu. U. ABBIT, - f..unt) Jda-.
MaTii,." Tii.'UrM*. AMrttor,
i 7. tU tr.
ilauar n..TT,.j^'t.
N-- -'rr. hef P'—aU •».
I'r I .I'rV L.U .41 iJw A.t..ol,
.... •...ae point,-^.....- - -.
'plhelBWdtNiatrr.o.. ll.ag8.uoUth.l ;|,„ be«a \pdblged. lOwaT.l bftlb th*^ 
l ia waataful In rvpriiil any thing which I^cgialatoro tlttd Ibe cirH ofleeraof the 
requir.* erory lino to begin With a cap-^SluW. Tho lawlwncH ha*. In aoroe 
lilnl whe « capital i. wa acarua aa U j iDtU-~- an orira..i.*d form.
I. inChh.is''. ■
W>, In R« ial Oi.nd;
_ _ _ ._.... I .111 to.nl }in*r,.teat
y..,ir |.:iil. .• lu.i.' undrr-l.—1;
U-r«. eiv. me liMk tha ev-rd. •aid jiK 
..Thu lr.thrm »»tln laV», iMt."*.
Ami m*«h lakiuk.-will er..d M 4ietd.'
i t'..T"ar.-w->ii*i. —A blit wa« i 
j d.,. ed in the Uouae by Mr. Morg 
I Ohio; eo M U Mali
«»«....ig ll* violence and perpetrating 
iin acta under cover of the night, by 
bodice of men loo pcinorlul lo bo reaie- 
led ty the eiiiecn
not pnive.. rfBciciC There i. too much ficu in a tcutimoninl of public regard for 
machinery required to bring the ordi • him pomnnally. and i. to be taken an a 
narj- ““‘W* orgau.aAlioO into the flolJ j c.-.n,f,liq,cnl and uaeU at eoneemence. 
Iiong Wforv thi, uocoHary orvicr. tar | Tbrongb«ut U.eB.l.u.n=eirallon of Pro.
be Jocured. ami ..rrangemcat. made .dent Grunt baa appeared the BVidunt,
for pnmuit. the law b-.e.iker, have din ]that he waa lc» ajipm-.at'If •Hi l -. ii ern am jinuipown ■>|:tav..u..tr oi •
.w i i i D rc.ia ^ ^ j hI.uI! certainly-Uke CBre'atern demands Cf public duly aBaccpl.
---- --
ibiiUppropnaUng llpO.OlW '-J-^ ^ to bo 4«fJ^y H-pl-WU. rL m. BiUiia. uud i* the off.r-'.intracy. TheUmopf
State. liDblia bulking. At eal.of;tfon .LBlUUimpfuTu«a.,. >o.v o..,
_______ innosafletyfolho pabliepoaeebulin|^^|^.^ 1 rcaofnraend ; Ik improved wBh.ml llmk^nge 6uH j
— Alvain wa» quite overcome ol the ;,l.o ohnerranee and enforeemnnlof hiw, [ aJdiiinoul laws Bn'" - '^.ni.niii -ru that nothing COB be
.chTatrtogghVofW
m ,u fuwni A cbaiigo Ib tU* Cbftf Mag- 
:«r ' i  Wme f »be Adiwlomi 
l f|ii  .UoulUUimpfoi^B ,U c»a •
DR. JN6“ T. AVAIX,
^jthysi^ian & St^geom 
^isrEirr^u-T .solkitb patm^
Di? J. W. BtnilEf
gEING^ RUWLiKW WJTH AU.
yrl a&PIPipnirmihiuDlKrvint le tk**!!]!
Oveftt tv. K»iCnn.T Hkiul.ry fc.
«ii, Tliu'->'*J 
I.r'.MlI.f
! il ■* ;.li k.ti 'Tl-J luol 1 ,,
, M.r.U,Ju«watpumU'.na
.|n.T__Mtr.
K..II, M.Bt.i llvf ml.lMnrtu
_,ti.vu» hna cbu<!rrd
. e»r lb. CDII-I.
.uAI—f rkinev dcrmii-d 
. .Uilmb.
c^mticoB Bro t t
done. T|.e Oemoerocy will, « 
prokiUiljiy. »ttB to U tba'- Gran t!« - 
vIotUd, uod wu iwu eUnd ikiftboy ca
1
I HI . ...
«,l Tl" J*n.,d irf -endw llf*« »■«•.
. Ar.d t.~nJ, »MD.rU«, ll-J J 1-' ■» fr*'.
,h»,;url.}'; -
A.|n<.uiU.rl
' ft r»» !•
,i,.iiuti...«..l..yia ll.fcU.J«n.. fc.plr'.lwi'l • r
.„J D.i.liAwt- • .ii ' -i,
, ,r -f .. / 'l'", f K-el-w.^th. i*ir>rd"J'-
I \n I «»•■' •Inrr . tKo MDrl
....J*.. . -....s^S^r^sassr'cf'iESEr-
^.n-K J,no,,!».pte.DbT etyl
co e t r ii u e nnt la |
. TI.C ,„4 ,1,. ,kol. I'unU*,.) l, or...i.lj
CWmrrrm/«iay». • Ihc Orand, t^„,n,oiiwiiiilh, M need b*., «io*ld I* cncar aa it
I.UI,, ... m.„b .ir„UJ ,'..c U« ™ f„r .1,. i.rotc.loa ol Hcrl.-m- ^
plied. .0 hi. native Jtuvn,on. a. follow-1 blunt citiKm. The mob, wbco '>"« c il di.poeod pcfM>n». w.
,ur. - Orl r.lcid I.wAmA y.1.4 .om' anmeod. Oar. tluldUuriminaW between ' ------
liptrf buffi i'^lh,lh' Urut$ A.rur HoiiUin. Hiu tnnofwnl nnd the guilty, nnd often j mlmilt to your wimloin {!<>• wo" •-.1*^'?''''^ ^
! <|-ffy«r nmninirva. .mW.-rr r.«. iomre. , areo«aTton, htlTTlW Ita Tie ,.o„,j,oald not enact w.melaw h„u„. il.ul hui i.^efBAeu of. BiHmfl"
'r.rfi.An-'ivo'f'-fl/'y wi/ii.do.r.enyfffyi'-.i ,p panlebment w.tho.lt trial or .iriligei.l and aovere : „o .oul in it, the vi-ilbic form ofn glow
,ar4--,(.D o-.A r.ifoiinadfr." • pn>ol ^l/sm. Jn-vHa BtM-cftl:inp „p,„. j.^btic officers lor their 1..^ fire and s Wiirm chlmip.y. like t'
t w-Mfs Fuir.Tco ha. rw*amad a bemt in tho body ? When _yo
.alliir A Sun Franc-i-KO pa cn.orre .bo penal a«d oriminul t.« Ot .........................
i-ucre'"h.-.^ol rm-nd.. or pi^icrdcd j iho pasrio.ia and pre^imw of il.» hour B^glcct in Ihi. re
lrrico.N.wl.oc:iWl'li..\*'1.er, and. a. upon •»-eharse irtt^y W*nlOT «. Ul,^. morln-rpcelluMy .nggv.l
'tihry lurmmi '.oemfort If-rL-r.-ut mis ' mul.c.Quy, prufofTc;t ,b|-so.nB OM »V,i„t you provide addilionol ipcpn. by
............................................ “
...........I....1.-«W ol p.r.j|..l.'i= -. W |»«r..lio
- s,, .i.iiv siifw— I,... ...... m-r F....w.“'»\ V* •« ■'.r..n“V..J ..................
(„riu,. I, ..■.,i..s ...J
to t;ik“ nriiuin foml. BIlBlI
THOKAS F.HASGIsi 
Attora«7 ft C«epMS«r »t Lew.
CartWe, Ky,
\H7\Yll.L IMIACTICEIN THE «IR.
,, I If mil f.Hirt. «f Fl.-miH-. li'«.h»le«
Mp.p-.n Hiid lls|h,.Bdlelk«t>uner '
P‘VH.pll.
'•''•. Vi fApp.*.
WM. H. AS HIT. 
Attoracy ft CobbmHw «t tvm,
ljujg. .r Ik* Ft..ulr* Cpd.Ij V«r1.)
IlCOIV 111. mv WV",- ; -- - • .
of the old bomMead, if you 
yont lIxiughlH go Olrniglillo the 
chigiBey and ile burning log»- 
wonder that yon are ready 
from one tire pi
.^iul. of ntfruder*. WhoU.er.bi.ehmild
,0 by the orptr.iautlon *•*»
nil iiaiinn. and under all gov-
___rdu^ «<» 0»«^_ |„
»^_The-mi»ll |>ot;^YOiliuimuT»w Rnrvi.i , , .
■inSvwYvnk • “ I'.iffolo in icnUi.n; and uriling
!ll>t-ioIr: 'Miiyfrin, a n-Mam-unt. Mn. Fair i-
AJ.,rr. * Ui'i. ti*r-y 0«.!| g,,,d„j jkj Vellen baa been t-hov ;(u|| of l.upu llinl the court baF'"!? her
';'r-V!lirhT;:.^.V>F:j-^n::';ih'e.> |•r.>n^.^tofthv.^>fo-'i<•• and Drea.^...nan,l..r eon.,duration wdl«ybyU.
n M-od.. Ju»«, Ifcptenil-' Hid WcUru' Ral'lrOBdCiom^ny. • Jy i.ioii lliBlriiu I* cntiRfd to a now ^ ^
»»U. rr~Vnn .Unnn Ime been Bp-|‘"-*' _ ------ | But iTlwi. mca orgnniae ibi-mKlve.
noi.'tr'li;.'r'ri.nEinlm-«ilrirloFr.nre.( i^J.ilm ttynn. eonvictcl "P Tigifoaro tommiltue., clBn^ or
and leave. ... a fo« d..»» for V.-rHuillo. niurilSr ul Him .S iri^^aae lOwBd.Jfn I, „ „i.„,«„.vcr olbcr name they
, Gnive, f.mnty in IbCl. o.nrx.moi.'ilrt J „ p,.e
uiid*ucli olho
ryvESnEns HIS PIt<JFlhs,sio.SAl. 8lft> 
X vicM lo t*i>- p-oi'ti. "f riiininf CeuHlr. 
6 he I Will pciiiHl.a 1.1 ilio K.mil*K t'.rrnit Oaart 
iJiink ' •"J ‘I"- t-'oot, Iif A .T—i.. Oftre; C1*ih •
olEvc iMiUirus puhIK W|ui>'<. [J.D lilV
CASSIAGS ft WftOOS
MAST-CTT'jk.erroii-*'.
nilniea.ovqyy thing,aa goo'l ,Tliia agc,,vliiHi.
, iiu " vii v,..c. vven to Ibe virluet ut "“r aueoiW’c
ur in some Oiber wuy. | pp iureoted a Qrep.l«c with artificial 
ill dclermino. i i,«n, or coraptwilion log* in it, bnvkcHl
ga» i. burned
But you liave eomolblug JUKI
» W A D. LTOJtf.
SO^XWBRftT
n.
oiminepi*; B'ld wbiUUl'dJ' 
precalod. ynl, being only ocean.




Jolts Ftf-Miso 1-oiKjf, N«. 3(}.j.inccU 
every tucaduv oveniiii;, sJl ftttP
ovft j. U.i>uOlev«.1nigBUH-&
I». S. Dfi. KT, N. 0 
N. S. Abdru^s, Scc-
^'U*d'a.B Ibirn* th.-ln l«mou« aim 
tinnirt bn. Imc-n ..•n.em .’d to «rv,. 





'.Vinu to t-ffijciiiiiM.. ....,.* -
' lh.-M .li«Td.T., aud the ptcplo ol Kvn 
.III.IIIVII*'-, v«c..v. .... -.- r • lucky, in inv opini.in. Jumand .bU c*
ofuW<»m»Bi«f-ln.c-r,tbg-donnlU.r.AA-.^^_^^-^j^._, t„ ,,r,,eid6 thnirty,,,-!
,01. any nerio... or ]>criBa.tc«l lufOccr. wHh additionM »fao* W w3od tiro .» i
I lo the pauM Bod atfoiy of the wunwy., ^ de„„bc end. ! aavtl
I U..I r n ea x h. lr i . . ___ ,u. <..,.„,M.I r.r.n-..
IS W ^ .D- .WH
MUMiiFf mum
»r.,
! you ever think a C.it would lav do* ii gjji jaJ Wfr ? EOftOlft
Ibcforcil? Cun you poke it? If yu j w. L. SUOOUTH, AdENT, 
a t pokeit, it ir a fiuud. To |mke ■ , ^ yORTH.PA.eT KgjTThftKT.^
ip lu |VCi>ivohi« *'
gy WnliT*in b»» 0‘i'• I i.iV ^ *
1,0 be* dclcrmilicl to noli.* fiiv I.......
ilfo f^ dfjrr tn the eolaiBM ol I .e 
r..-m,:r-Jeurfifl. and dm-eaoin a ta.iy (?) 
Im-al bn General PaWnnn.
cailud Ul).........
«,d: "I am innocent of the 
iliu day tliu Bho.iiiiig
llicir own hand!-, to inflict pnni.hmenl 
upouluy. member of tho iwmmitmty!
---------- - wboinay bo obnosiouB to ibuin, ihuy
....ylf.Jr „ |ii,t„.k„ 11.0. Ml. «ll U» J.'„r M,
Wu weru at (M .\n|.liou.e 0-d (S'" • y]u^,,n« dfbTBob; fArj b«-(l-«ok, '
„.me Whi.ky. K*g«ii druuk. ua.l j „ ^ u„/A,b!;, ai.'
^ The •’•■''•I”*
DPTiaii UtBl.ibc Euqu 
gc. the .loving pf l|i-
do-foring that they
... <i~».
[.1. WH" ■•< tatimil
“ iS'AraV^JAMES,
I^ThoAgriroltBrnlCohgreM met
Selma. AlaMtwa ioid Tuoiday 
Delegate* were present Wm Ketnut hr, 
Soutb Carolina, Xurtb iTaroHoa. Goor 
gia,,.^un^u»»co an^Alabaipa.
r>APT. BOUt'.HNKR. O. F. 6IIAW 
V «»d dbjoii:w — .i jtci: Kbl-IUD. •.•*••*. -*•“iCnrlll. for Dll li.ixn.«d»u
o'.Jk*:!. rrn,.nl«g.,2«w.
i „^y Mwid.J. \V«dnewl.y
COJtM.t CO.tlt COSht
ihtyk^^^MUooh^At
* w> bud in Cia 





A'dJnlaiil* ''G^r4r^iBincl' A. 
Dawaon of tlw> IvoubivUlo im/yer i. a 
gmdldnlf ftw t’ehlie Printer, Wo Bp*
riMcr , J — ------------------------------
bBbuneun ibo Sfllh of Junuary noxi.
tiko of Uiu crime.
imnya-umo, with the AM*
' leal purpMD of taking the law '
..„U,,i,„orn B«..~ “"■‘.'“■"■■J. 111, ..I" K...,
•rrra,»lj SjrllK>t ■ t„o. |,or .nr ..r..i. rl.=l..o, II.
foci " ire that the people of Kcniiicky an Imitation gau fog H bat T - ________________
win, in their patriotic duvtrtion to tbi-ir' ^ i-erity the family n.u.l, TlTmT^Y HOUSE.
...inlry, their love of order and P-od i„,lulgo ip ihe .hy|«Qv-,-n-y | " V a'****-^___f
igoTcrn'ment. andlbcir keen a|‘prvei«-1 jp,u.vnng about it * With tin. een. ^ FLiUi.aiaBaB. \
)f the honor of the Suite, not only wbat mu.l the i af"> «'k, 1»D.|
„.,...veyouraet1oi. io the promls^.' Fv-rb.p. ibe father will Ik lir. Tk. reklk.^^^
but wolcome any burden nocb lugi«la- ; „( i*o tbouruiid a ye“f | ,r. r„.nL-.n/refur.uW
.. , , - ,eiurr.orii» VI * J---------- -- , |,vn mot'render flewsury. I nn a ablury of four llmuimnd, parhup' m-li «»e*. fl,r Ml.b »lll fo-•ej.rlird wiik
.rr. .......guiliy tVpwoublprulurWsouGvnaruHlrani . „ j,.. ot modern l.fe. ‘hi. | —
ufniwrAr. 4 mailers not how guUiy retire from tho ITvaideocy .ju*i ,„g,„a A* real.'- HuTELl
*"l .. .7 __ . ,...7.;.. 1,7171 I bnno tor ____
irahip
V
iiiotliiA 1 aaid. I* the nama of God, 
are v"'i going lo treat u widow women
Hint W.yrand told himif l.u Wu. g"i'»: 
to stop tbere I would go on. Uo Bufa 
if J did not gV> with him lie would ap^ 
tno. jl»5bduyotlto*u»*«nn*^'t!ly 
h'lUM, and brought out an armful ul 
bcd-dolhee, and pul aume of Oijm on 
my liurw and «>me OB hi*. I throw 
iboao be pul on my haw* back inur-rtfb 
yard. Fagan went bask and brougbl
inco lo thei _ .
U, no a , ili
orhuwl.An<i»t).o-«|i9» bJ iljfir til- 
-im. lh*i*trftho-^i. mifdok Tin
lumber Of respcclobiliiy of ihowen ........ ..........- ------
goeodimhaoommluio'xdncrimecan. ; do net loliute in the ay
"“^'Illl^iiupleJegood,—‘Jo.l.» .od a l. •
am not a cynic, and 1 hope for 
llic re k'Odling ol wo«*l flros and a re- 
1^'l'iurii uftlw bi-uutilul hurae.lighl fi-om  can.; 00 o lei vo u.yj..u» Gfcixr.b.. U , wood fire I. a Inxory, ' '
muBle i tng loono man tba boroi.m and tb® m i
J’rcaidcBcy i 
of III. proaciit U-rm. bpyiioso we 
gainA thu ouUivaHon ot buro 
ind the ■! fartirr Court House .SfiMf.,cLMHiSfisuviiu, gr.
1.0^ na'nrtify the deed or exten at 1 |  o e . Hie in |
it u c .e ht “‘llM^a, ahonid feel U p, bu their ibo.r wclf.rei d*pand. upon tba fonder.
outotkor..nfi Umnd.irfodiA-ounte.nneaalliodH.hipof.niodiv.dmi(. 1« U.. firxl place. '
Tiioj^phgUftlli*‘hinjciy^oiij h*il ,#0, wnd lo brutg their jo r it ia dot Iroa that * great poop
jwkud i„ ...-iratora U) trial’ and panlabmoni : unaWo W caru Jor iboruKilve.
elect Gviirwi Dawwi
l»-Georgo IfoU*.





Foreigii fc Oanned ; 
nam, vets, mxwoBX*. 
FsEUL rots. incEt k riruj:ii. otsTUi 
.lip. 31, eVorftdf «fw
Af.lY5l7/>/.A 
L“ >->HTK‘N"ru« art«Bt>tF,if
•ernnr. ami hi* ox.-v uifon t
Friday, the :»'.tb January.
. a*ii3i5E]5<S5iW*'’«liii
■ c lor 1872.—flTx.
,lUii»i4Hft««ba«Vie.
t-omiiig .umoicr will make 1 
ihU fwL
All HlRdB »t•iinm s riTfSTiEwasir
—>0n SALE AT— . . !,
5u(lley’*pru^ tore,
. myiM  po«a«>'N»
nil it I. nopeil that the cockio.lcr* wh<
. .. .l._ A..in«.(Li
auotbar ,00m With H.a <foor altul. J ,y i^,f. i. |u prcBimoe
told the ladici! could do mrtlung ’''•'* ,,4^1 oHA. cilifcB ia •*«»♦. Bortd«, 
Fawn; Uml if I oianedtho d«>o^‘>e' J”i^^-
•uBid a. x-nabool me.-any «a ol«. ^
-.--_ ___ , -
«.l ... .»|.k..o , ™l*.»o.™l.r ll.....''" "" '"!r.-Olili» O "“'"fl.
and brat adfamtag" »»*• tbouali aomeouo- -r- --------------
uTtha berocaofUi
Tb.|wkli<p.t
Jlotuc. .U«(FaJaaV»#ld If y
lb me 1 will give Vob your.drink with .........
cloihea. Ona of tbaiq pratunuou it 
drink. Bad be gB« them bfioV cbe clotU
IK-imivrs M> -7.7 —— I--------------- ------------ : „D _,a<.rir* D. IVaro r,
Di.ordcr over londa lo reprorfbee and brat adfamtag" »»*• ^ -
. . .. >7. -.1 li. ...A......DM DM ..Pv k**fV7D,iri>ia duy*. Tb» pnopfo AV* tFbgn llio auiqmor of youth 1*
______________», or Ik very lurgu I ^fo^iy wg,ti,,g nwty in the nightfall
proportmB of them, ae* leo maub In ' ofega. and tbc paat beaomeadoapvr »ud
_ Ut wmtfo ..M... ■•—___the habit ol talking aa if Omit bod-.depo,'. and lite W«ara to ita cIom, ilia
irilVBnd‘inIu.licoU«e<»o(lBmllaWBbid-liTu*betlti.*rehell|onaBd waa i-yl«« j pi«snii to look ibmugh Ibe vi.ta ot
,ongfl.eT«)pfotl)Btr.v«m)eafortbelman.aAa4ffJP>ffo'‘lh.‘«t'f‘W"1-'-‘lu .butter, and bcaru Co rajoioo w-b 





no .B u u rotnuin uuea ,«* -7—- 
ng auupt itjnic articla. of bad-oioihing. 
________ l.>l!«k aiaXiid. lumkitnrlben iDBi vuceu *'”'—•• - —' jqt, aqme leio 01 i7eu e u, AbHikBi cltg Udift aufoed- baol|.t
.D.D.«« will muku A nute ol , . .. . .4 a...*aD7*A,l»fse-wken F
••• K lull hue pawed tb* SaiiBte, 
.aspmding fb.- tnleof tba Biuioa itock
i.-uiipiUc.mp.-...=. u»;mi77«i
houia. and atd omothlng.-whenlagan 
turned round and followed: them, and 
the ehooting took plwbr V?
n rnpike CompsZis^ in. ou.ie.cv 
lUrt tlfo ta* pfeedlatt wiMa.. -»»h^
liing ibe tale,'*111 be repealed^ dkrfn^ 
_7.Ad. «4.W-l-..afo«f A,
•R»* A' boyV«»w BBmmwB In Wow 
BnalMil :»c«Di4‘''
• tho fcmlty by prajrm*-lions tnrpri.M ib ta n  o  eyvwF
■*7rf^
. loceb
bang m. vow will bang- !"■>—«• 
hdn^ idneau. 
ifr wuv, don’r^a- aw
wprlBUr*,
Have 1mted tkii HsU) fitxa C. B niB- wbe k 
• S-.T foanwged la .ay way wUh ibt




..... ... ......................... iliiy offloT'frn-
ment to pimfoot hit Ufa and ./indteafi 
hi. riglil.„wbioh m the josl foandalksn 
of the aillBM’* aMce'*»‘'«> end-etfib-f- 
a blow al Ibe fabric of Sn4u right.
le t lltoou lr . gro  t 01; ^ipp,], are-kee  gain.-rco u>
i ' fi  lot* puaveliil w«y.,B. A wobIU , g,.i,,cr nround irtr fin ifild*. 'tho rougli 
li.rB grown if ary one of * thotmand ' ofouv warfariqg will hare booc
citizen-bad Iweo'Pfealdeot. Hi. mor- «nrA qnd .moo|h»d away, in the iwi
i 100 IUUI7U V. w.^ ••77 —
7rirJ'£M?pa^
trwiftW •u?ri»UBi»d pQjltln»J liberty
. U, every lB««M>e bvwnpfhi Uf«llyto
r WUv ’k ^a O  »8r»ra-iJtb* BfltfoA«l it* Eaectult^a.'*H; tVe 
ifo«*iU.#nt fo'l-»to»'F fr«l|ii*J*afljhori.ad-:by bw 
from poi»ne aod will iraior* gray or a„pfoyoJ to.aecdfo tba ftreat and iriaf
iassis»ji- iSr!:£SS“ ----------- —
____ _ b«fo ratbprin noldoipg than
induing. He it not an fnoorrjtiWo 
and ftirioBB meiWIvr like A«dy JbIwuob 
»nd that iaoBO great eomfcrl; aqU be 
IS boing .l'i*ly fought, by'iiv«pfo—lbe 
arooMiy paHaga in hiinapkagif.ah in 
dicatioo oTpiwgrota tUAl> oifoeruig. 
The PrMident'e eg*n^ fo .wfilo* baa 
-boengnod. We do aot charge him
with having baon porrqpfod ;1ijr pfw- 
ikUig ha* don*
wo n * ( bi 
iigbliof life, while many Jerk -poh* "•
have J>aa^ through wjll grow bright 
«* •n4iu«rebeauUiul. Happy,indeed, 
n» (boro whoM iaforcotm* with Ibe 
W..rld has nolcliyagcd lheWBoofll|cir 
nelier fealiag*. «w brArn theaa tnaaical 
ebord- of lUt bea«. *bo*e vibration.
areao. melodious ao . fonder, «ud
topebing io ihe eveniog of lifa. ,
tv bta-IwiBBiii ta in
niachief. -Witbithe emioraemeatoftho 
pcoj’ofor'A'weoiid-term-U*e mbbU-
•ft»e«aftd Mamf^Jame# iTe**- 
ghant mew goodt; nT haa tba beat 
afoeic bf clMbiaj^ ayar .aB’arad ia thia.






n/th Street. .Veer Mtilu.
OZMOUniftTI. ft,, 
Heaiy finiM ft Co., prppiietMft
(Suuea—r* io FK-tNK P. nORD.)
Tbeiua* se t ai'irsntaf'.'T—.7 —- -.—a 
mule u tbi* B*u*-.
omit n.'tki 






“T’^H!‘3niTrS, *«rro» * I'iMir«»»Tu«.*
M. M. Tl*w«. At»iCT*»T tviitm.
TUrMDAT I>KlKllBF,R.,-Sk)»«7y
ttf-Wc«k bFf'irrUM «rp«k«>l • lU 
tU lun al llic «ed«Uif «r tU. 
Cirltflc w»y of ■ j-kc oi
•IJ 1>MP Tl<e •ai'.O' s««m« K
Sa>*«.tkk«i> it U brarl. .U lli« liu>« «»
ruWrt.
». A All U r>
aVtJK OF HKPABSKFTATIVB 
Piawcrom l>«c
• r.r«
- - *T* B»il4»««A-




Tbi.o.^1 Um b*fo tU •I-. uilen^rW
- • cnl~ru|- l9Blraii..tiBi. n«luiil»I«
»*. «.ys ».
to Chi'
■tm nri*l *nJ !»«!<>• »b« '**“ ‘ " ■*.Sit ». ..K r . Ub. .»! -ill ..
AJ.^
CaUnrlar.
Thv- nuluro, UBi-v. atij vsltO<'nlinary 
'onitarv. t-ffixU ol BnatatteA Siotnaeb 
lBIUrr».'lii«»l«pW taeic ««J aluralir*
I Wrthe €bi>tUo wurlil,
Innh i» iOi iiacr*. wliit-li 
pKloriat il* 
M» IwT lUr
TU ihij Birrpi Inpartlof t»9se 
ta4fceCiiy.-: Dry Goods
t.^Sha. .1x1 utKern.-
Our rSk-iaae fnr y:2’7^.mg tl>s AnimaU 1
tF.y.\TR.
wMU-it', WO lija'iml fii *trert . ' Crnimf X I
i1q« oI «.•»->././ M *• g«t >b i «]2Lrv r .
«h.1artv>l:tionort1.al irt.lel) cm ol. i
jn.rual. Ho inlimjU.. tl-« *• ,a“V t'.-l, *.
.»l „»y lUU gr^l org«n (• *»**» xT, " ^ l-n-t*-.
whe»»*l»w^»«>h »»"allp«“'«'«>'»''e Br,hria.D«....'ihr>u.!e..«.l ..f-nl.yt-H prr.enl «
.r. b,,. '-v;-. u-
...... ,'.,r..-dT.k.<v A.ngk*-rt Z pu.v;
llul .^K OF L.tniE»«STA^iTfcfc
Cid. W A Aturri»B.WB>vrnl«*Til-;^«.'tbih*»t>ppincofih*)it«i'.lkU «iil












BUSS, ktHS CO’S ritlBESmifT,
Fa on noripi 
will forward a 
aiio c.1.1
•h.»A




conl f wr Iw'oil.arwtae wbww w* con- 
• , r .t.-llUb- I’lU- r'lllaro i*< Carl .Ir 
an.-'j-.ri* III* Uivoal rirralalrJ pafir 
in No»ib-»-a»l*n.l«eBlBckr. Hat Ihvn.. Tam Morwaa
•/rmff.wetwnr no aialirr: ve bxrr. Kr.Bk..W«.a
. , 1 rn. -I.-1 ..... .....
«.4ll. Altb-f •Jignaling a frw imf* l.n. .-r ra.lw-y <Lr.-.cb 
, bn.It like i-ie lorrgoinz. weareiuforia. ‘ '
ad Uial “ibj li-mo. rat it a grrat popar >«
- a wixr jnaraal—and i|atI..>a»iU'!f od U>»^a*
rra.lrn maal evf Ui»?f »wd i*** . “ jir F
■VW-d...













W ^-niry. It t> (b« 
.-Jnn.oaWratlrr and 
»..ld b, all Draj.
ihf on ihrm mir 
li-B.. ScBd Ua 
5u.S>C«dar
lh.mnr.af tb.1 .—iMry ^bTt ?
m.-l rf,rl.,4. fT„mpttmJ
M««d »nri«rrbi-an.
Kom in pint haiilr*. 
aa—•. ■ra.U nialb ai>d di
:k; t; w ■ «> ^ ? “i?>F ='
,. ... —h.. *”
.t a«A a-
OFFERS FOR SALE











|.rr»d «nSnr own at Hwr V“. ,.<
pornac 5t.relB®*rofa£ioCilbMor wia
• I'.ra aud Wil. ' Mub a cOMpli Ur Wrbl.. —war mjrvAwl. yaa*.
ia»iit t'oior  ̂fmm .urli aa *xall«d -nd p , c. . ^^ .- .. - ^--r
rammatuEin:; (WMtiun, ^a air almbal 
U tinescMia. that «« Vara at U»l
f.«..{laUlasraioerai>t lltam lUapri' 
ura)>p*<i)wiaU^ ^ibr brocfit . 
..in— aUfer* fdlrciad in 
k’—wt- \ .niiill aum t'* 
i ..!i alrccl ifoi-r.!
t'l ilic tuful.irl of pwl :.riant
Wi.o :Rin.B3, 6TOTCnr2l8 RFVOI. 200to300B»gsCoffM, Morrted.
rra. I.W ’ SO to SO Hhdt -Dem. Sogw,
' SO Bh «nd Kej» S^n^,
8100 to :3.*5on:.'r':.';ff:
. ' n.ja.. rji.f— -.Tt. ...-n ji ..... 1—w >-. 
' - ' IJ/.—I —ulll.VUX aiH/.HlLLa. r
..,1.1.-.1 T.-. f.. l̂.-.at noAH. -poo the pi!- ' T;'.™™? a£^bs‘’a i'Tu:'Z^X™Ub'tf ' W* ira b*«ta.iac t-Wltb. aC«t.
Jar of«litpr».t fame- (hat o«p«rr*T !•{ K*»iw*.. _____ ,
■J. a*b--Vrs^n glorioa.Iy ateiom PaaNaroiT. t>w. 11 i a^ “Vuro'am now alag.-p r
Sntblaf af Iwiponaore ■« Waiawwrt >a waeOM rdniiing on ll.ia po»ta/» of I
— ‘........^ -x-b- _r.a----------------------------------, i, ^u,„g ,
True wo linvo a daily .la,-iii. «.». .™ 
ia ..l-iotall llmt i» li'C^ 'ir' T- *1"
pUaboJ. Pabav. Taka • p*a, 
der.
Tho CHaefnnati Rinroad,
30 tp SO Caddies rinMt Gaopow 
del Teas.
SO emitted Fioe Tobacco's.
100 Caaee Core OjetnaSerdeie*. 
100 Box a Boape, Ca&dlM A Starch 
lOO Ces Tnbn, Bachaka 
Brooms, Ac$10 &01B fiOS ilD Dc Tn . o  Waahb de_ ^•swrrsirfrKr.'iW'ft* i ooms.ee,
Flouro Salt oXaiU
IjegiJst
.»c cea^altaa il. Ibr b-im 
iCBtaa Tba Mala ol Kenlurkr it 
raf t.lta .barra ..f 11 rv iw b of lb« ei
b..t« I. -ai. - - -'b ■■;l .'X
i;reat jiortinB ot the liiwe ef owr.'aiai '
ab.«r par; aao Ibsl aaid baat ha.present ■
af krauwkr. aaS
aI<M4
' c«at. * o a l 
rrJWaa/ that thebill o»w larp-«.rpl—rir 
nffarrcd ialba ramcai frrseated b} ,®,'7flTr 
Mr- HcXeoU« winter. ifaO iCongKl tw tU MaW —^ naat^ —Aia awwilal 
naal lUc aaoie tala of that iDalmmeol ■ *»««>*! «»«wa*pra.
, ____ r—( Thai...........
id killad aa dead a* rotten maekeral | Foad bare^w-i-1
The C. It of the Ctrrmfr J»»r > rap-et (a-lbi.d.. » wtal J\ba laarhct -f
..flba-souiai-id t-nlc w—t hrha i 
iBinMle rala»thrrr<dw>w4 ia tba a—n111 ll.e lime ul\«eiletB.olo*ef the 
h*nat..r.jl tmnWrt let It om be Wj»po». ■ .m «bldi It-j Uw ihair.




•m.nJ ua ll.ul Til:..n wj. .inee a lively ‘ |>STCUOU>«;
Uialown I.elo«».«eoa r-ilioadl.. 1 Charn.ine, »■« 
or-r ml--. «.d.iFU-»i"g.l>arg, and we'H be aJi n'gf.l 
,l-*tl--:iu.l... agmm ,«itelne«v
al.lu f.ir g-llieriiig icc. ani nearly 
the ice li.iuae* ill the town and eiiinilj- 
harrW«»SIM fro* Fleming Mwsk.
The rraisebel inchca tUkk. and 
verT Srmand elrar.
Eaq. Jamea Cnebmn bn.a rwenlly 
p. turned Jrwa Aoolh t'aroliiia Here.- .................. - ----------------------------- ..r:;;z:.:;ix;:TL.':;v;';:rs: PROfiTiBiE E«fi.FiHENT,
a little money
’Yl.Ul.ta.U-’—itallA-l."^". l—mSo.











XDgiish Cxspesr ir,:^vLoHti.ci iDc 
Yarkee Notions, .<
vmokE nrsDSRD pacei.
l'r..,,ej... Twe ............................ .
P.i-r. S'aarllawdredEscrwelMirt 
•f t-lum er-. PhtwU sad t eertabhm
' XWO coL^Eh PLATES-





«mg nn.l ef N-.rll.vn. h.'ni.x kx
. b..i„r. h. nt-i. in.irii JITUD D.nrnr.AD.u. ! T' ““ tT;
the Ku Klu* and Oranl . b-lj*. “"‘I M?Nr.rw-r7‘’t*^xr P"''•T F’l‘a»l W
reluroed-ate sad sosMd to hi» heller *a-u.■ i—,si ,: . iTU-uv
__________________ “W iwikL *





which il it |inip.»i’.l
r-
,.y ; B.W ^
I.^» -------- Iplacaa.lay or l«u .i.x,-- aal a»LvJ
k C«rt*n. X. H. ik’c. U —The Ifco t «>" >;'!'“?• •«
- Auu 9»eWttas met Imre to »bW bim torr.cl. Sichee-^*^ wh„^
Peiidingan urxssiaati’in. f«m-I aomo of ina rel-t.oo-rwtde ncAvUd 
I were prepared wlneh declare l*»al he had w.lWe.1 fr.ww Vunceburs In
. ri.<-T,,...-,p.„r-x-ie-.i
.oilier .Suta will. rigW wad il.o |K.-r|«luilp of^llra I nhis am) Mnet. ' ^ .
all eft I.. li.i- inam clmiKr. ar»l. awle.i 
1 am rrrr lauib inialakew. tU ^aatiun
«ill Ui modulo ____
arofT coiitant of the sewion Irom 
fur ^oatur down. J want the op|K>i> ^" 
■ of this iiiiqml'iwa rnoa-iMV. byJ'P'
P "  «'....................................
•lii.aebj.-i I II
k-iS'-j'
oecnnur domain nnl 'icecwdcd ' ubndienue tolhc-C'm.-tiialtna, aadhos- 
u homaeorpomlioiia. Ibat noerirfisti ie.t vnlnn-uiaeiil oftlic Iowa,
*aJ Ibu t.ionilAot t 'incinnali iiiteml to‘ S..c..n.l—I’roltcliim of Hi.
Wun-larory dnrr.'V apl ate ceery in- i»»,iy Bw.v»daae- ««»th
flnehcotobeiurv ii* p.—ageHimugbIhu j3„,(MaJ law







I Very lihiral di-eooul ma.le to ci 
; deolrr*.
ASDUBW T. rex
-to. *T Markrt wrirwL
ntTRVtELE. KV
i..., »llli BlFAl-l-i& IN ri'aR EOEAE MlEkTS kTAlkTEO.




e. wvll add Hal liia 
, Ur Clirinni
pnw hufdre the Rnilrm..! C.imiti 
ttrkitnu et fifer.l/i.n W p«arfu<ifia 
cal with that known aa the Mcltew
cimmb at Back ILee*. while ailing a*
B.j..r ot a Mininaippi reginunt. A 
irurdcot W ruf-Unil lie. right hand _ , ,. ._
■.................................... ;_____ _ ..Imont niH:leii», ami a "h.rt thirnwgii the' - -
.irTpal.Staloaadwaliunul g»ecrineut* I |,.u -lioiiMer hn» <nq«i-l the left arm in TR E • R ■
h-Nn ptinWdgcdujSaaea P̂OSITION ST ON
............ . .......~ Valuable Farm
1*11 in- rkx r. •




MDBIIIV E .eiOKWE JIU * C 
SI Hark ewn Xen Tork.




F.fth-A tariff «balwil(r-ieBmi.aej|!;|* “•‘’'."J'
lor iieeesaary ua|>eD<un of Hie FwWral ., . ' ,
■ nut lor the beiieftl of ' *'
:ul]«eppi’r County, Va . when-j
|M liu'-io wa« killeil 
Re gave hi- nnme 
_ .IwJdlhat he’em. relate.
All.'n, of .Xh-f-danr.Uo. The ixmi 
-<.!.lier wn. wml m> hi- way r>’i
The diNihled Fe-lrral -.l.licr well ; (Uf
.IxhI for hylhr Oox-eri.iiie.,k bat ’ 
fur the ntiur enn
’'’iSr-
which xea* r^eet«l law winter Tlierv •• mon.i}K,liu 
’•anghtWbenodoubl ahoal lU buinp j 'i i,, ^i 
agaia summarily p.ji<ie.f be the fepre ..labli 
•aotalive. of Ihopeiiplu of Rviiluvk/. l.-y.uih ix- 1-... - ..... .^ i^r;:f rsr: "’t'”-’ .
pledgiiighim B. ■.op)-.rt fort JfaynriVir
I -il.l tr...
F?)“h rlTM'iNH rV itiGiiTs ’
WELLS’ riRWLic T.iBLETs.
ro,.— S..-I Urn, 1* ........... fill.
,r of II- 1—1 •••■I h—lltu.-.l ol i|. 
4. Ml..Hr. u..rl'l..f fla-.i. e>l.er
:oI.I>S4 HIMIlsr.NESr. I




X. U-rgi.-Ui»—-.V hill t» r*4 
4>-l tn tiuheiu Ihairlwn .-a.Bi; W 




Ur fimrr- Ln,— Ti. r.l.Mi.>. ..’...4 
hintPe-ryluB-l U-twm.-, th.r.ul.w lart.-
‘^MrVtWrl......... H*-...:- Tb-iilK.
f'xikTDiu-. tn til.
-Ktrx-.n -kkt I.- 
in c-rry inlu iff.-' 




.ro cloetioii. Jnmxxi A YViitmn wa* re- 
nortiinaleil lor Ucrenurbr w*
Il...r> ( oloi.x. af Reono. xr 
bated JorH-iliou.1 (.•.miini-rio
n.r .Vjiy L>f -The’ Trq7
• in iHivet* nllmlion In the p 
;ul H.ik iinpnriant 1-xr wliul 
Hi-t »ffnho>-k Ukeix 
' vcnihxT tu llie l-t n
...  !FARH FOR SALE
mi etlji. A FAllM F'Oi; SALK iiiij; tbetotxn xii Ti
Bnflow'i S/»3‘i2u>e for J.i 
And in the J.
! Magaaine, xebieh 
„er. immpiolecollctaioovl -1.
G> •in*. engr»Ting*. and real
r..r,I.m. 40 .1. o................... .. , ________
’ B.lb. .Jlooil.l. i.». i..puk,r ........ I KEOnenOS OF DOTIIS. , ui-. .■onloiniiis
Uor.-o-..5.'" CRBI SWISS TO COHSUiEBS ICisrht.v t>..e A.<r
•gil lira xvlioie ].uhl
...HI of tU,.rww.'l-tii 
,,•4 in..,rh Mt»a
her in l-t irf'Apnt. ^unlea 
a mull,- )>ru■lM■»^ ir , 
he t-keii lip Tit auy time, 
for rvlu-ing or fading l.i 
Hie pnirt-ionaoi the bw-iaa 
if ten JuHars.
iWt hfvak .‘
>» Uier iiiiiy ' f”l*3 •i* for talc ul nil I lie iiuw. 
The fiuiiaily I dej«>t» in Hi8 eotinlry. llurv i* a table 
limply willi|orinHii fi.r the .latiBiiry 
(tec what a p«d r 
Vear'f Virion;” •’’I (Yiar^'u ol Hu
»»“ Hr. ChipJeea' pri ealo Isnslf-11.ighl Brigmlr;" "Hotihijrne;' Tiu 
nsyium hx.-aled oti the JIay»vilJd pike, 1 Orkney Jri.-nda; ' ••.StH.oua in Walia.' 
Iwe milce from Fiosingtan. wa* cnn.| AuL'n»tiiio, lludagi•„ir'?.r.rr.sr'’irio’:‘-'T "<
malaa were nil rcwcuexl.
iraEfiiiETAMi'iiiaNTBA S
I 31 A* 53 Vreey Slrttl, „„
— ' lieiiiigiied at Poplar PlHiiia, Hfiainf;
' county, Ky.
TIIEOnoRE JIAHT-







Ur Bau^ XwlK-nt tlerrul«ry ef auiW. ’ racmhl 
■Ikcrd before till nci.aie inx—agn free. th< | ohaae ' 
lioT-r-i.r *bd ftecr-urr ofSuie. ..Slalxa,
Hr. Win-J.-l.,.-... JudieierT. A bill to’ 
.meAdlheln-. ..f-t-Joeteinllii. Oip-'h-
-er- ■irkredl.. be |.rlm>.J mT nflde iprciel 
rrdvkrloib -rji
Turkov;' ' Jlnr. 
illcaaad il» Hurbor;'' ’ The Ifgilria 
|•ri.le;" “A iUy ol Uglil;" •• rhe Sl.tn 
AarXcariyanourRaalcm exeliang-' ingAHTrk;" ‘ l.ightnoA HliivJrr “Mimi 
es denounte OeiiemI Oranft rectoia. - B^wleahy'. Ugdoy;' -The Frost Fnir 
.. 4 . ie»: ' “What iW Xcxr Yaar browj^il for
I. O ml s,“ i c."rw."
ir..r/,/aiHlHio««D COforthirami Old and .Hew bear, 'The kagitire 
................................... .......................................................................- - •■•'»* Yoanc
. .
,1 .4... h IT ta .1 .STit^Tlf AJir.UM AN
•Tlio 1 k.t.ollh.1 K-.1-4I. .Old r..r iu.k> X4..,i,, ih,
'u.l U4-..U} 4gl-.-»«4».,.lt» kill. -.H.d.r
.|fl„rx. ». . PliWKHKri
K.n.i t'NKQrAI.r............
TIIK BIAfOD-ml Xie»ur
.1, for .1’ "'kd,* rgniwit or Obitmc
^ w. l.lerior, ur AU










, ( TWiiiai 1 dANirssriT.s.














i|;h , n-,1 ,1.., ..-Li.j.-.f.
....■1. \r- II,' <"«iari'ji’" ivmi’.
. A.Jd... I iiuia-
t\ bl.U l-ihn K«*n4wwr.
A 1 i.y.
■ l«Hwl ''kn.arl e«rturl 
•latordoU." iBrieinkU
X A bill 
l»ry in, i
l'-4.C.S.
offeied k Jl.,Hel m^uealn,






, „ fatkaie-T, D-c, IS.
Mr, Badk. Jading k'hUlriuiilid-i* 
art to pr.,vU* bir ■(LmstbeMn*- vf tfie g—l 
people of tbli CuBiM-«e-hl 
•i:rVad eipedbwry <W r-in 
l-aaeal the CoiuHtuuao W tWe Soar.' 
AV-~[ to be dikcberged from tbr fuftber x—v
i- Hw l»>l, xkpr-t. and grcal- 
> 'iScial wirtcr, not eseept- 
•iircft Siimlklime fjijarrv nt 
n tXmili-g'i. the JYliinky
Aay Hi 
eel j’lb ol I. 
ing tlxr H 
Wnriiiiigto 
Ringntfliiengo ll«efTel»tii)ul<l-(k>rhiji 
-pncalathmon HUek Fn-lay in Wail 
Slrvnk the Uurphy 




g nr anv oihof of 
itiiikJulH. ofluii xylmle
Slav*;” -'i'ho RioTopoa;'’ "Oor
People's Story-Teller—Gueoe: or. The 
S.iiofn jioliMeiaii; ’ "A Child ■ Party;'' 
.’-Kl-sea and Kh-ioyv" ‘-Cwrioua Mat 





Mr. Welter hven**»nej fr
TiiCTris nothing wjiirii lieipe to e« 
tabliah a man's cii'aneW and alandiiii 
.ittkoefety more than a Mewtly aiten 
donee at uhurrfi, and-proper rTgitrd f- 
„,e,l the Lnrd'adar. KrrryhcadorM'dmlly
------------------ ^iK-Uei belocUHeii. uT.hmi.. ] ihouIJ go to chuicfc fi»f Sn rlaiBfrff..
—il'epiMlHL ; NahlniXli de-erees emsirrv BeeaUkO it 
A**ad Ibrii llie foiindaliot of hifbiu ifbWf
' i ruin both U-ly and soifl. Manyaiwsu 
etu data the cnmnielicnmcnt ol hts di>- 
eipiUiaps.whluh made him ahiMsl^to
i rr wa.-W4 - - hwHisudfrianjla, aikl
44 -J, '*•. p'ly i»lUM*!«.s<Vit ewimica, to llie
>*eoe Wkftbe»ie«'Ci-nja»y, Vriai end-ok looRier af ffrtrokfTiws. <
I’ohliehcra. laCimgna* Sln.H)t, Boelo
TbB Orest Pietcrtel -AnaasL
IbwtrUvr'e fulled States Almanav 
fur Idiil I'lir di-lriliHUOD. profit, Hiri'Ugli 
] .>ut till' CBil^l Slatem and all civilised 
■coniitnr-orihe WtsU-rn Hemi-ph-ie: 
i xrill be polili-hed rWsJ the Brel ol Jon- 
i iinrr, lu thoKiich-b. Gn-inaii, French. 






p(iii>«Qphv uf licnllh Dhonld t. .’I i 
pumler t^e TalnoMe suggvstImM il c< 
ulna.’..................................
l I. ALTKKA. 
|■l■|tl^'I^;lt tff 
'U-et K.-ma




h ..ffrO-Jti. the p.il.lier M • crr«i Inrls—l.w
-n<lrrm-1x fo.il‘1i»par.liw..fthe btou 
f.enfgiuk' -r-kii’Hiaiili ibrir-tteniaut r 
P.etbu fofrgr-ng ciimpIkiiiU.
J U R17^ E B-r4-
/,Tb*mi7b*ddT^il^JM«ri • W




la addiliufi tu an i
medical iroaiiBOOB iheeaoaos, prerea- 
tipo aad ciRv of a groat rariaiy of din.
•olofia.
e, the miner, the 1
hSKrKHarja snd.lBiiiMdsi as sre 
1% ewiiakia foe a wrr«t nufl rt*pes-




lix M-v-i.llrA I.riingion Rrilmad N. [ 
•« R„-.'i,H*.-h--h I aiiip-t ib.nliheali—i 




rpHI! PABTKKBfiHIP UKHKTOFliRK 
1 eautliu- 1-i-i.^n M-ary 4 Sinn’; ra, >• 
IhhfNo. i..;,,Y’-TI3d.y n,.itiiallx,Ji4WlTrd. 
All i-Hi-ona kiMwiDg tbenoelrkt ladabla.
'■Hb^hp''»l.’«T‘wb7‘i.^7uXfU^*i<’r..!-
uA ell moaio- end |Mr all del-W'.l the <rn>: 
O, r. UAXUV.
V. H.b.urxDEi 
O P -Mairy win eoDthliH. tbabaiill..





,n o„i|.n.-o, U i B-iwI .wp. 
for .-tl. ».T« U.I.. -~l ule.-. »j Tb.
......... i. I.X-U-.’,'ln-”x.a. k’.-l.l U.X—I.




CTE OA.BSZMff EXkBB , r-k Yt.xa! » .a.vu: i> nWE*4K>t-a«l
BE.Wtllls*, !lS'5,Ss'£iTi‘V
SILK & LINEN VESTINGS,
rokelmf.om. t ali at ome au.liea. ' J425‘u^'T^liWi'':-'a^’fSs'uSl
root rmler. I *" ...'--------------i—  





■ •hiRg ■ml* lu—Ir lo oi.lrr .x ill fin.! 
DC bill llw r.-t uuiLuieu, -uxi llu 
tirir, ul
• A VOID qi'*t'MS.-A
la in.li4crrlion,nii»ng nrr
-.■i-ud-r-r fc«,lkclf-H I
lMMWr.h> 4k—.ua • 4li
turp. kkl-h — - III 1-l.lilrll -• 




Mrs. M U. B. OOOOWIN.
forS^\_I^E
I T OPFKB AT PRIVATB BAtK. 
1 lh-(bmana wbk-b I r.'-idei
r..na»r, ami tbriw wllm fn>m the Uuer pl-ae . 
tbxidtam. hi* a bigh >Ule of .rullir.lu-x, 
wen knord k-4 a.-vly larpmewl, wftb boarir. 
r|eb)*« -ad h-ra. Alee a laa yowBf erxdiaxd
efMkeu<l fhiiL Skid fariaeeauiaa USwr,^, 




I TIAYE FOB REST FOCB IfW KLUS'C 









yrr. hima .u. d 
>.lklkb-lf.al
•J <lx-pnriiiir.il 
Mitt of tba fbeiily. rbnki
,.S;
r.e b-kMrr*. an.dlielratai dapeiuseixt h 
pr’.ruloA abertin Ibay r-a lad bulb plouxire
* rlt Awaa, lA# Otthard eag Me Oerdia will
tXMVirr cine *tl»Dtioii. -
TKRMS—Onaropj o(laT»»T.»l;T»nimki, 
eori~.*12- SuUari,dii.r^y
col3law.uc« at anv llmr. bpexrimea 'UlUuberi -«™ir.ar.un,p,
•OtWOTH,CHA8e*HALC;F«>b.Cinnas-Ti.Hsu.
Cbroak and Seziukl Ptoeues.ftPifr$iDioG!Cu.vi(drtriifiima^
krr(ra .
THE DEMOCRAT.
Xnm T»ca.i)i» MeknM, 
BY C. H ASHTOH. ;
II Itw ■ Tw. I.imuilt i» iHrtCt
IUHE.SDAY DRCKUBBR...n. IBH
f«4 iw hM hjUpL________________
fiial Slalkt^
To DemcQOErs.—Ail those lo- 
4ebt«d U this effice ice rcq.uested Cft 
come fenrard aod settle as we need 
what «e have earned and mnat hare 
it to meet oar argent demands.
t. ft cO.—A fwweat a>U«Ja-*u< 
iir the Ru-mbera of Kleihina Lmltre No. 
30, I O. O. V. !• at Ibo rce-
alar mwlinK. Tuc~lny Kraniojr. Do- 
wmlkT seili.. aa bminmof iaporunte 
la to b« ira laactad.
Tb* f.iUowlnj g»niU»i»n a»» aiilW«»d %a
,4« rt-»rrf/;* ».nila tkit
mnprrm-irM Hill irill U rkar^fl
fj ikt Hyr /A»f Ihry «>ra fmUitktJ. JC» 
lo thU nit fa angait,
U ban bocB rapirwd la iba coaniry 
tetbeii-jurjofoor WiMsa
the aioall |>oa la bad io Uiia place. K’c
bntitd Itm • lit. There haa been no 
urihia loatliaomo diaeaa* In tli
Xtlnrfol.—Tht UaTivlire RrpeW.'rr 
rsme to ua laat weeti ta a oaw dreaa 
and areally enlarged. Il prr»rn 
hraotiral appramnee nnd i« *rell worthy 
Iheaupporl of ll.* Rr/ntWima party
Jtaido from lit polilirt It la a good pa-
CaaUPoz in rteatef^org. Tbe SoieaPcx
any ntnom afloat in re-Tfierc ........... ............
gai-d u. vbba Uor*«,|, i„,ib at
bonie und abroad. Iv. 
able to Icirrn Hicrc a»ei^,|.|y one or
Iv.ocaK'aofitin E.i-lMny«:,^ ^ --------------
place fl^Wreo yeera lor Oikrtaln. h of Ma««» t« freefroM j,
haa alao been rrporlod iu lliia c.unly j exrt'pl.uo 4 our «-*««.» j ja rrlling l-w,
■ hut oor worthy ciiiacoa M. W. I D U»«i tiro V »ix »l Uillwoo'l Tl.r one 
Lyon, had lha diaeaw au J llii. la u.od ' at tUn fiirmrr pineo la slmul well and 
to'prareiit people from coming to town il.e rawa at Uillwo-rl are uU eonlned 
U i. nniy neeewenry loMplode ll.ie hylluoae f-.i.iiy and ihero i* no.bnscrof 
aaytag that to they did hare it about j!N apivMl tu lUat Imniti
Nawi DervT.—ilr. jea, I. Doraey




liii-^;iv ot rrMxly /lvf ytora oye We pledge our at Uillwf.»-l word there la uo danger of ratenieg it 
from them. In vamiJa.Ion we aay to 
oar reader. lliBi wu will jjromptly re ' 
the Aral caae that ocrur. in oe^ 
lauUt, we will not piny the parlofn 
i>Mli ]W]trr <<■ the mailer.
r .»(jT.^Vr 
tl>u^ cverUrfore 
i -V"-YoBr l..,ir'tofaU off 





; • ^rcioiii*. 
rof the l»M <
wi.UMlllt. Bee ad'
and vc.l.ngi
Tni OLD irri.BLVim» .
DRUG STORgr






on the 2flth of Deccmier as nsnal 
which will bo no&t Moudity. It is 
niso tfac driy this year set spart by 
law as oar regulsr county court day 
luiog the fourth Mottday. Wo an. 
tlcipte a very large crowd in town 
and among tlwm a very Urge number 
ol our dcliiM)u.;ut subscrilera. We,
.hi,to.5fit-«»fi—
o.tivmit a fcvorirthey willoull Damnii on
holtle with oa Wenoedlbomoncy—j y„„jay. who .ha*]mti rcuracd from
Uh) amounts are.small and easily ptid,jaia. hr report, iho mulu trade dull hi><1
Ao r.-prr —A- ‘ i» oar u.aal catlom 
re will take hoillday west wrrk.
Kto.Ml,- .0 top-r .1" W "“■'J r™.. i-* ■ 'V—'f,' in
*m (touPtkw lull. ImHU.y »l.o lli.v ‘ p.pi--—K-" " "'*? it”™,.!.! 1- ................ ..................
.ill ,l,u„f.ily .CtolJ I. .. t|.. „n,.|ll-»u"'V-"‘ ™“ "'Il«t,lJ.umkui.-
dlwn iaipuriaiii ntatirrrlntn.pire j ,i
' ' ......... ................. . " '* he I'iitl Hint it
|pr><o»-j(v. - ~ —....... .
ChrlrlmM and a Happy N
y/iIpJt—jTr. Pat Calk ol Mootgumcry 
ctiuiily. paid Dr. JamVa Wi'lhrr., of 
Clark county, the aura ofMWl for a 
throughbrrd calf- The people oS Mont 
! gomcry go in lor fine Mm k
OBlof ll
.very Thcfnr.of 
vouiig lli i......we rriiiirl.-.! htaA werk
tos«to,-fcMi»n»i»'i«."-i"".i'pto'.‘';,;,;„; ---------
lalal nod wo uioicr.tnnd that 111. moth-. • tc.
hn. .incc hern atiiuhcj with it sevnrml ll«»a«na «ny OInaw
Flying roport. arc In . nv.iMth... that Pearce fc ftfc.
Unrgalvno. WeSowreto m.L. oor^ ,„x,.v,Yu:k and P'.iUvhl|.l.ia the - *“j‘ ‘
papcrthelheorgan oferery tow. .... the | ..........
Id therefore iol.ol cot. r -, luri^a_iiiimhciw-itoiui daily | u«iani.tnrt« %W «hi
‘'"'■"'ilrghaucy .iiabloi th - ' •
" ; eliK-k tl.rti(ifr.
•• • •. . I I ..............................-.iwiti'*'! I 3fd, Tio.v Uafo tl .
ol which w. hear noih.ng in t. he Ihtl llml it c.x>t. th-.v at all Wr ' ,j mravautew-e W
too lata to pobliah then. In i,^,, ,,,, j, .,,4. r. t oj lav hoard j,,„i;n.t5ritig







er.aa. caa -_________ _______ KoMn. * KAhCT l AMiv.U




roifrKCTi*!npiB».M. p*tint ukbibimu. ,
ft5sU..‘"AuI;' SUnoOLBOOS* ABB tTATtOMIT
luCKT. Ch, ...I P.p,,. J,,.,
fes*. P.a.|., Hade aid Viudeal 
•uamui.. T... TebMia. aa eg 
taker ernelea aevallj hu*
•ky Dra«giM.
Tki .k.«c .Niilw kave We kanki U« Sm
C,.: e»l«»d -ill, tk. !>«.•«« aue. a*|
U -.CtoUtea M ratnMjteA ead ecM el tX 
..ry t«... Mwk trW d. *. Pf Pt|t. • 




i Parlor «5 Oookmg .
b. .t ™t vooB & viuow
, ill, Iiujiaiv iva-uto.. ^ Orff,--*Vrhacu a vrfy pretty
i>gmeoioou«..»uu.»-..v ,—,,M.to.... .r i. t e »' d j.h. p,»«f war A»
anJwc most rospoctfully invite them ba.ine« la a aeprcMedcfdt, y, y.y.
a.I twelve er
to come lorwitid snd pny. UUtl.e|- ”- n=i,^*„_Wc'»na.r..snd
N..aaonortbBy»r for all to settle and »,Ie uf whi.Uy m U- i-bara
we look fiirwart] iu confidence tint ,i,eUullVay IVmaoon thcMuy.-
Uho'*tll iiol diaajtpotnl us. Again ‘
we hoiie to see a large nomlier who 
have never taken the DmocaiT to 
come forward and do so. Wo would 
i« thankhil fur another Imndrnd sub- 
MTiUsrs as a ebristmas gill. Yotl 
couW’ntfWao ai litter.
./ rff,have .......................... ,
; KwthmwwHiVh-tt
...to.-.—. _____Tcajear. portly in'icnads)
type which we are rompciled to l^j'1 eioiilli if •■•■' -
rcr. Wo regret thia very ranch bttl|,t„a,|yir.ti',riH..
ir readers ehatl bare It in our nvtl- j Icu.e. Tl>c|xil'
-................ . ;wrrortu’h^s>h-t
illopiLvhaebeenrf.M.'onl...... ,h^ ,wfol practiee of wearing ’
will ..^oiwiiBU. a t-itcral rush of old 
lopcie upon the MayavHlv bj^.
negro ahauiy belonging 
to Mrs. Cavan aad Koowm-as *l»a car­
riage huaae took firo on Inrt Friday bot
re I c
.\Vr piper — Var.cobarg. Lewis coon- 
y IS to bare n aowepaper.
,Sa,,iH r*i —The deaths from small 
pas iu Cincinnati aow areraga lea a 
Uuy—aa increase.
Tkf S»ai/ Par has aVmcinl disap 
P«ai«d Irom Nvw Dort. ee sayi the 
.•..«limati i-i-era.
T»' /.cwisl.irsrr -'hu-L-gislatBAd 
joined yesterday until alter ihwlph-
' days- _____
During the r.-fsnt eoM 
weslher the jareniU* bivs had plenty 
of toa at tils creek. Skating l.at bavu 
•II (he eo-
”(W/ffty —Thomas fOick 
hs. a hand-ia. sim k d pocke: «
I,-ry on hand.^0 sod aw and Oun
...iiii,.,, ■<*
.00.. s. ...gniaheJ., Wo hare al 
^ believed that Friday was an un 
lucky day, now we bavn no doobia ot 
iihe suhji-cl aince this nvasanve atilt
■Uinde ___
IT*e U fks M'lH-in lbs re
nl OdJ.Fe'.loWi loUery drwwa a 
..ovlngton number 12515 draw ll- 
buuw and lot.ami I2.!»ii the horse and 
hnggy. About one ihousntid peraon* 
ere present. At the lottery was ri 
•n.ivriy advertised here probably somr 
ne hiddf ihs Ineky numU-r 
yOAitifiiB—Tl-rr will tic a «ho.d 
exhibition at the Sherburnu .Seininnry,
' It .Sherhurrio to night. All lliuso want 
ag a beam- Inngh. u well aa thow
wishiaglolcarn aoinepraclieal leaso.,,
nre invit.-d by the -onimitlec loUucml 
From the vxtvnsivo prejiaroimns thnl 
■ bwnmadu *c advise ^osewh 
allenJ logulo j^erCsrae this ever
Ill#a ful practiTO . «su.,..s -
.,l«.racm. A few days ago a lot -ul' basn oonnoo.!
iltio boys were mnoeenlly eng.tgod ih
vesting lelso fscos in Lincoln County, 
n this Suie. They aceidoiilly enme 
upon a lot of negroex the negroas be
.We Dulioe tUet FI ler Jo- 
;t-e|>lvd a call from «h<
■ roll BlCynlhlaaa andba-
•ril.fe pcsli
ll diaeni-e has im 
Itic (loai-er clusse
germ
i.apronding itaell u'i-.i—.'tl>.■a^lB'..».r;lllc 
|n llio boaulllhl and i,.uilll.y subborhs 
oftho city
Scientific Ji^merican.. . ----
TWCXTT-UKVMTB TEk*.
, rj>ll IS M••-"dlll WtovUlr. nis.l>>- “
'i„,Ur-.l..-c l-.ir..i,', ■'fi' l•‘•i'-... .
;„u.toUr .. U-.ia.UilL Vi'Ri'-'J 













boys ^ere nrJ l-‘-> >« »‘"y 
c United Hlatcilth
trighiMcd and ra 
r«w dnys nPvrward ihu 
rested as A'atltuf by the.......—-------- |
nutUoritic. and taken to Ivouisvillunml ciiy. Wc c«n
lodged ill jail. Dots doli V scife ue-, this coni.ly if «e t
jnto. »..)■ ...h ntoitoU il J-™ tl”" ' I “1'“' a*> ■" ‘ I >
W...I to KO to ll,. I.(,ul.vill8 >11.1 Tl..,'""-.*'""''---
-to.. II.. ...rIJ ' .......*
w in not prolyl you m any sm.li ,honi-. towns
. L-do Hot wish
tpuirouofa ...............
pwsj»|wir once utid tu the publisher ,
-Mr Friiiier, how is.iiyou liBVcaev .
or called on mo ler |iay fur yoor pu.| ■ TAr iVrrr.,/.v.i vf 
• jthoh'adlngnrlicli; u
iObVsaidlhi manor types, -ws' ..f il.o Jours-if " 
err ask a gentleman lor money. '
-Indeed," rvil'ied the palrou. "how 
do you manage to gel «lo"g “■•‘eit they 
don't pav you T'
Why." Mi l iho editor, "aAcr a «-er- 
n liuie u'u iumi.-:udu he is pu genlls
poo.!FirBm. learkArriatfUan. EakjiHfi, 
'.u' iluniits »»BiltBrtufm. nn^ r«pl' •»
, i all frafailani arTniift w ii! HaJiSi
'V ■' ISClKliTinC AMl-;UIC.t!«
:Iii:iICh1 al 1 „f J.,li,rr tueven ll.Mi.vhvlJ, \V .'it.ti'T- “"d







already remorad 10 that plac-
1 food CUrWisss Oift.-Tba best
eiirislinas present you can make la 
subscribe lor the Z».«nwuf and sead
to your iriend. ___
Tht -Tl.a Indira
of III" Kptscopal thoreh deared oor 
lundrod and fo i) doller, at their fvv
.irai last week. __ _
rsf/rs tVrt—tia iourih Sslardsy 
In this month is the regaUr Reeenibtir 
terinofUio Flemingsbarg PelieeOeun. 
IWaabarlug oases wiH uke noliee 
....-0«ke gatberars have atewt 
fllleJ all the we hoaaea in thU vlrtoily. 
Ths lee ia tha beat that lias baeo put
up In thia place fiiramral •«.........
/.eyisMww.-Wa DoUeetiukwr np- 
resenutive Hon. K. A. Hoberleou has 
been ap|>«intod’apan the uomiuiUce <>l
JU'ligion. A very good and ImporuM
cumniiius. _____ _ _
e*«re*“«a/vyf.-The ladies of the 
IVeebytcrien Church at Washington, 
Hrrm aMnty. will give asapper tu¥ l>ie 
bto.«ieili.ir evml. HI Ciirl.~to
Tu thr /’.«./•» -A pu u  ceriai
( A.i,."ii-i- "Od Kuropeun \V ntet.. snd h.vo |




CVr/ai- ■ ■- -Till* ll
llie lust iiiiuikui .... -ml Vn*
ask hill
p..'," ^tlun^
tlo.-u suJ ruaing ^-uon'.irt.'
... clip the almvie bilofnaws, from 
tlie Carlislo J/rr.,«ry A nc«v-p,-ipor 
that has il.evirt-uUtiui. that ths -Urresrj 
honsts of onghl not U puUish auch 
inish, Theru W no small pox out aide 
orKsat Miysville and Millwoo-I in Ma 
0 inty, and ao for as Flomingcoui.- 
ly is roneerned, there Is Botaseof small 
; in the eounly allbo pri,eenl time 
,.w. thcreilua Pol been for several yvnrs
Will the Jfrrvtiry please rectify iu mis
t"'‘«- to . . I -
m FfuaW-a /Wrisf.-A new pnper 
l-aring ths nlKivoiisine ia to be sUuced 
Frunkliu Kj ,011 itiu 1st «f Jaiiiiarr 
by Mvssra ilreva^ k Kungvr. A>
• g.nllrmsu panhstsd ih.
gi-sLnW. weiiopo jlis net meant to dis 
lulihuv the pubitvalioa of that peprr. 
Polity Uora.-Uncle Tommy Pud 
ley sends -o ue a year ol corn raised by 
Ms ,s,bJsoiss which is a curiosiy in 
deed. Ilia called Dudley corn. Ju 
peculiarly ia that tha •are do not grow 
wry loug but aro large and round and 
cuBMin B»»t»r v«*»
inebslors aseoiiiaina thirty-eighlrows
of grains, is shout five liuhss in length
r'.,u. Or.!,..:!) lUA I■.•S'"•




forth ura sin....... .. .
nian.1 ftUenlian. Tl.is i- i illouvU by 
an article on • Ilow to Ulc Outline Wnt 
Uni-," wriueii by I'rot, E. .\- Angall,
of ibe Ulale Ni.rm:'l >-'i<«d- *
Ttoto 1. .1...I "• 1 HI"""', i toll;. 
plan lor II ■•Uislflel S.I.0..I r.iiilil.lig ' ii.s ut..|ur»'a 









npu atw t-uT ea
PREMIUMS,
.Tuhtgisru—disinUiiiJusI ,uh--r.LsU sftks
QtO(»Mrt^TUEET,*^W*’T W i III
O MsrkstssALlietlses. (tidsrsfrom ska 
Csnatry auliclwd. Psnse, Ustirisi eerk, k|
Fox-
rr'iii itoi-'xil Ahl> huff off «AT»i 
, 1 StTssf rtswinplori, f-rwsrlj aw
I renisfikurg. t)rt., >tk,
••Oh:-ah! -yes-Isec, Ur. IklUur, 
fl.— Bltoto. . ,to,ll".’..J ..................................................
•Makemy "“ra* right ff.e artielaa. all o! U-.a bearing-1., .
er. ly on the vUul ..........  of puae.ual clu
Itouiinn Tsnchcia ni.d BcUoel offleurs
,uiporuH cssr.ili.il..i l I- .k; 
them in the .li.t-l.urge ol all Ha-ir di'
Id,Ires, .1. U. Uemvin. E'l'lr 
Pnblisbor, 711 Chwinul Slroot 
Louis. ___________
... -.. :........... IMBlKl
ffEEKLI EII)MER,iN^:SSS
IIS »f Wfu-Iks |,(<4 April, 1171. numUri; tUlMif——"t* ■t-> <s«» -••»*s«s 
pifs-tnrus tol olmk tl.veaei » tks , r..,J,nl ■
I yaar books. '-ifiAiawul /fryutsr. ly on the vUul poi"
with a tor|»s af aasisiBOts, commeui-etl 
the surveys for the Konlacky and (ircni 
Eastern railroad last waek. Tlie party 
began at the lalcraeciion ofTliird and
L^iiiglon slreols, flilh ward, and are _
ling lira lino on Ibo lina oi ihv^ld BugrUal .4Mf l/ffff.
srille and Big Sandy ro.i)lled 
which, as tha publiu is aware, wu pur 
thascl hr Ihu new rom| 
months si
rk'iu.w,’ See Turk 
...I >i,d , •!« tin. A psitosH J-i.ik .tel. l.
>1(0-1. s«.vri)illuu oflks ii>»«»lii"‘
___ •!?:««'..
Far S«lr.-,4 srr«Ba-l«Bd HaweS 
4.«l hr Iho no to paiiy so.i.v sewlffff Hacliloe. !■ P*rfrcl ruBBlBg 
thssincc. 'IfBoyl *" I Grevnup j ardrr. U 111 fct kslfl clit«p. UH
iii«al)ove,andBracten.nBdOBi»i. ItblaoficCi . .
.to., couai'usholuw.do Ihvif duty, we j ^ n„r, you paid your Issva f-.s 
ftmll soon heiir the shr-k nftlio steam |j;-j
whistle an.1 the rondueior's U...ul of| iv«r,or._J. H, Dudley-
All almard lor New York.’ — Jfoy»r./<r anj|Msfs kss s pars sri'wU ef «*<»•»
,iWK.rf.r.sls.
To Tin L* tin's.—Uo le J n Pudlaya







7-nir—"A 1*e»w» doing baalnees 
out adrortisiflg. ia Mka a man with 
gnM«aMUMm.«inkuical a prettf 
glHi he knotn wMfi b« •• doing,
^0 oat llAC OOM. _______
' firraeiMil,—We see from oar exehang* 
ca U>at Mr. S. fahwaon, the graM gss 
man. fijf marly of thia plMO. has ju*t 
Miraplatod gas works at Charivaton 
Va., Mr S. ia uaafal U> lha publiu- 
Thnnla-Va art ladebted to esr 
reprMamUva Dm Hon. E. A. fioburt- 
aoD Car a copy oftbo Goveraora Mes.
•ago la pawphat form. Thais right 
•end ai lha ddbaraeau:
^*dr«»« * fire—M(«ra AndrowtA 
pro. bBVO recalvod > Ufga a.o*'k «>• 
faacy growioa, •tw^tiovriax ohrUi 
mas tricks. *e., do to their esuWa* 
taunt if )'o« want bargains.
. jr/yeawwa/iomakaa handaomaanU 
Valaable present to yoar friend or |rul- 
alive, goto Ulerbowur * Wilaon'e car- 
riaga Manlhotory in Maraville and hay 
a haadaMBf Utroaak They have got
thfin. ____ _______ ___ -
“Jkreeaa/.—Oar old IWed L A.Vraloh 
fermoriy of thU plane le alhl pabllehlog 
Mie'SeWiarl. CUrkevilU, Me., Ue le. 
pabllabing alWeaninUresting paper. 
M'ou'teemeorbiaoldllHoDdegat bin 
p# a clath ,
anti ia very large in ------------
4..<n.ur TO. l'“ '•--K I”*"
raised by atitde Tommy _
Ths Chi • The bcaaUfal ca-
^llsbatMlofMr.IL Albert, of Mnya-
vino, knowa as IhoChloe Pelaoe, ie 
Jasi now Iho eenlrr of attraction in that 
diy. Aside frofthlt cxlcnaivo stork 
•I'piano's, carpeW, jewelry, oliiaa, Ac,
Ac., bu ha* Iho most beaulilul lot of 
Ikuey goods Ibr uhriairaaa premmla 
rrr before imporle^'to that city.
lent ia truly a palauc.
J»rs.rrf* ftr Umall Pax -The Maya- 
illu aay*; An effcelaal remvdy
fur amalLpox ia aoid to have been ro 
(«enily found by a aurgonn of the Bril 
ish army inCliiiia. Tlie modeorireui.
I. IIS lollows • When the proenl 
ing fever is al its Ueighl.'Snd just bef.re 
Uio eruption appaara, the chest is rub
bod with croton oil *"‘1 tarierie oiat 
luent. This canve .ilia whoio of the 
erupiloB to appear oi that pa*tofih 
body, to the relief of the rueti It
1S71.
e. you paid yeur taxes f'>r| 
_ I.I.I vaamii.e James Leon.
gUans new g.uKls. He has Hie best 
stuck of uluthing over offered ia thu- 
market. ^
.V.Tf«rf* ifii.r Jf, sfvrol.w.-Paraana
........................................... ilaiso wishing Uiis vuluabls hair reelorativa
ffotur’es a full and oomplrie eruption, i can parchaM R at either af the Drag 
tad that provenU tha disogee trom at> | Stores iu town, 
lacking the iolernal orgnne. Thle U
"fr^. ^u» ^ .ppU.-ntisS- ■ All tu.lflS.i




Ad gui-J« sisnnUunisd Vj (hsi»t«l»M.)
merchant TAILOR!,
6EITS FOMISHnili 6000$. 





ThtiCUHiiiU Wceltlj Ibi^iirer. ,i,toxiai migjgty'rf





rri/t i>wKi.i.iNa IN wmcB i am 
1 l.i* li»me ..-.uRlsJ »a tVst-r (Urs«.
Klfin.s,!.l..,'f, I. ftoV-I-, ... ■ 
r.»..B.in> ur».>. Tl.s p.A>
rtoii-ir .n.ll.iM >11 lh( <s,n»




now the (, oftrealm
k m w i.« « to—. —
goods ary tw haodsomoly arranged as
toeUarii Ihoeyeaayou eoior. and af-
urentwiBgyooaro iurf*Bodml »iH» 
evarylhing beaulilul and ,a*agn.«(rani.
p«.«,us ri*itiugM.y.rilleooring ibo 
bolliday* should by no means let the 
opportunity paai 10 viaU this esublish
ifUl. ____________
Juilnny n'ftrtier's ta lira pluuo U> hay 
yourChriftaiM toy*-^WU. WtM
b«a-l*oab>d bishii*d-<io
I.kiiahmauian Marketu toopa-ft --------- ^ --tan arket Sireai, m Jlayi
Be. _____ ■_________
iac*,.-.Naraber3S78 we* the laoky 
somber whWi d«* i**e capital pna* 
of •35.0M (a the Louisville lottery. U 
WAi held by J<A% R. Darff a poet *•« 
elcrk ia Mvmpbie. We gaw he will 
quit lloking iwmpe aow. be prl**
were dp%* af ihW )il*w.
.» Uie English army in Chiiia. i» 
regarded ae a psrfwt eare.
i/ofdPreprrfy/flr.Sofr.-Wohftve a 
.urymluabloptoueof hotui property 
far sale situated ia thia place. It Is 
now doing's good basinn** BUd one 
that pays." It will eillipr be sold for 
inoiMiyortreded lor other property, on 
the most roaaonabletwma; Periloide 
Viring loongagela the boKd huijnw*
or dosircs ppiperiy that will pay a big 
iBierosl on tbelr ievoalmenl will do 
well to call on, or addreas the rdiUir ol 
tills paper, who will give full Inbruia 
'on eoiirerniog tha eems. *
Alma*' Xtnmral.—Sine* the inuo- 
ductionolAiiuee’ Llnimeot May ol 
our cliUena hare aaed lU and kava re-
eviveil greet benadt Iberafroai. bam-
eroas uerafleatee can be seen at Janua­
ry A Lloyd's Drag Blote, ev"«v o* 
gMioiid and Button atreeU, M*ysvilte. 
Ey. It ooree Mbaamaliem’ Nenralgia, 
aad all. alraller eomplaiala. Sold b,
druMlW
Hoa$efwAiU.-H.M. Teager, 1
!T.f.fcrM.U svsIasbUlU.s sail let ,
. - .. Flsralcgsborf. See i 
rl..«hcra. ____ ^
W"hv don't JOB
Ilair Jls^nraliver It ie perfeoHy free 
from jmUon" and will vealore grp)' pr 
ladod hair tolls original color 
To Taa LAoia*.-.-We a« »ow pee. 
putsUV. pAal visiting rards ia the kighesi 
I,Is ef«l|a^ (Ms, m e (rist.
a^jlava you paid yoar !**•• *»r
Old rkp^ -^d 'oew.p^ra will 
je for aaU at U.U oflea beraaUeTat ,j5 
cents per. 100. LortquaBliiieatbae U»
i4ot each.______________ .
r Hare you paid yoar laiaa fer
Dr. H. P. lAPdaaya Drug Btora. - ^.og o»*li in h«nd. TUeaaoawpiKm 
^u.r. yau r>id ymr U**e for price al U,ll ew'!=»' Udy i BoOkj?
jV CiooU iutocU
-Of..







Tnt I'ur nssullful .nd dulkiaj 5'er*liy,
tek pictorial
FAMILY BEOISTEB.
TTin s»tl sliljht in sls-o-l stviy f-S'i!.*
a3“™"






i ?riT.a*"V’.'"r.:.w 'In ••skljTl*
Tht Ladla.-- Wa will fhrmleh yoo 
Godsy'e l.ady'e Book, the best 
k— with thr
Demooral for one yeav for the ean 
frar dotlare
A .
.„—.to will fiarnlsh 
Book am* the Dmnp'








rMOfU s"i«m«iei« Bit 0»4». 
Bilk*. Prau* Gooda, Siiairli. 
?AS0Y a fUUMISIUllG «(>ow
•f C4H iff »•«*«**,
*.tss>awr...i.ii-'iV'..-vaiuckrf
HBBIES, BHSESS, it.,
g,.„u N r.i tUn S*7 Slbsr bros* la huM*i- 
sra.Ksi.'usty
iiy M'fk I* PtU Ae.f Ctmjdrtt
bv WFSVSS.W hwAmh.




■;n \j tha baat mmbMi'aatieoBBiT a o avm work of tha klad la lha
World."
aARPER'S^^®^^*-
^ iti^mmuaim vt-t 
jariKSTu iT.*" “ESa-1=:
:-airrto
—r™..- ____ L ---------1 •QMCRIVTIOVB.toAia.
yni * iosaa * tKx. «—•.
WsKOD Kaa'iIVitnieTa,








• brijMTitWr. ol lb. i-.r. 
irhn.ikn fie m 4ielm
gui.UcJ fcrv certly by bi. WCbTorn 
aoJ J.j« IH v.J«i>W*in: CO. lie i» irn.«p|
JiuaiO wkrt bo
ii atruiJ l»- t«BlOW>. He i* fiomrall^ 
■clli,l>. ■eu.Hoeb. »prt» an eu-io«‘«r* 
with dWrui., Ti.« n.W ly ragor-.j-s* 
With wl.icl. «o i!uwl..~ uia ,.«y ror h.. ^ 
«»a*wcatMan anDpolR.r fcr h.m.ioi
lhcminJ.ofI.«.J»a'--o..^a-JllKJ sc:.c
rally lco.-« l.if.» lb' •'>r‘-- '» n'>jH‘";sl 
M iD«rt..K, a- n..- 1« '‘■•o • “ ;
y.r.ycdaioll. and a bloah arpcarancci 
U U.C «Mli<» I* Ihc conacnuonec. At i 
li«l.<ahi, '.orewith. 
e«t of i-aubUc*, •Uiid> aheJ » |
yaU'tflitniiKT overUia gogd^. piv;n!i| 
riemanoM »nJ daaly Wh- At U*.
Bioroy-owlllho wOim lo ftml mtao
wlii'Ucy, W»ft tUiitritri-J ; r ccrii-> 
and JiyV'-oJ’—0**^“"*







^ n^n M't-wnmi'ii 
o>, Ibii
.ar^b |;„1.>1-1...... oetTVil.li.liv.1 
inonfi ilo prom











J\"ew Drug. Store 
■ riEMINGSBlW, KY,




and mcaaufcun-.inWinil gcncri-lly in l.w 
own ludt toahcl.. Hwlwa »an ecrer 
h«lpa to build 3'.cuinboM3.
t!lo<rrT>lr-mna. or ary ilit»s .•>(
. JtiaiL Iftircirt'en}**'
liUcUio, blaiio tonclK-* ^
,Lly pBbl.eooavoyatiw.^^.
. j 1 ,><dJ iiovtr liii'
CoU'ogM ami
or U.OJ.J-_____
WinldjU" roipwd U. t3«u4»bri:iiil 
n^aae lie abuts himaull' off 
u tbal source of in,lorsuuioii bydis 
prcibS. iLo only 
means tbroujtiwliiuli 4cu( b«niuii»e<l. 
And nlicn lie dioii,.iw '
JnmcukX. ,^1.' ■_ — ..aI.
^imR[Dyciisi!paits,oasyi&»,
.■.imilrT:^ n > Kd’ 
YorU ’Moii- y fii
ftn*d cntit!















n II1 r A .VIA. 
'ANr» FAN-CTT <300D8, 
WHITE t.n.TA JIEIORATSU
niWJ WIXXKR VXD TLM-SETS,
I'Elifl’MEBlEA. 
j i;k>1’»:CTK-LI.Y IN K.IU-M 
icuins tl»t I iu-l wi 'iri'l n
New & Fresh Stock
„f C...I. :■.■ liii*-. I lid —H' II r"'’'
In V3II 3lnl rbrinilli.' n.r blv K I>)
,3ry T 
•3. /’«/.vl-I ArTo-lit. .Vr.'.am,
*' M ■
I Coni on ‘V I.nsupn.







Whriemtle aad Bctail Dealerfnllii' |rr.M-i3Hj|nr* W Bins.!,.
iron and nails, ii
;'i£E'£:;.:i:::z:^i|cii.itii s siiiLiir, iiAiiiiwiiit, sc. grK
p.1., l>inu'j« Allcaiinti-Riii.tr j;i«vw >"] X«a.OO.L ' i,„r(nt...
ii-ftilU e««»pilcd •iioimarj of >1'- m'«-I
|ti;no>dr3v> cm.iplrtoth.Hn- -i-*---"'.
GEORGE COX 4 SON,
E. ALCEKT’S ,
rarpel .lad Hboie FDrDiihbp
BAZAAR, ;»lRDm[!
,fhtyi>rHtf, Sty.
VUnll bfr^lLo rium AiibUl-l-
iV^i, «ri.fV-iv..r. r.,.,.i..-i.-i 
M.nnn,;.. „ll -.>G, ...I ,-I
I \Vin|..» -l.-.l— fc-l.1 1.
.w.reid.Md 'y'V'vi
IX. *».
UADWA T’S UEA^BYJIEUEF 
to ttom on* to Twmitr Mlliir»»
>(.,l r-fifh-'ir inrr mdiii( Ifah adrar1iMii<nt
^a;.WanJj.lWUM.Y PAlit RKUtOV 
lhi.1 |..3l««Iy -t-P* UienboacairujUilagmlua:
olber -r -r-iuo,. Vywi. Appliratigi,.
10 »-iaiALivu.(» rwanrr m|rdti»,
■t»«l«Hir »»eadr BallmC
liillihirM urn" ni ih' Kulnvb,>, 11|(iB.iant!»•
...r,l„ 1, 1.1 ............... of Ih.
,.......... ........... ,1.. l.uT.Ro, c..ior7hr."«l. HiBrult
•L l'..lp'..u .in-I I'lv- Hioirl. llb.i>ri...
f-.urrh. In«u3a». |Unl^ 
...tWii V..rt«lR>3.
.11. Ae«'t'hi1l.. The applierti.jn.*
HI liillia.Ilj v.t>rt aii; oiYEnl'M aut.
















I. X. > nIuuMI.
S A-Xil AUfK,
M. Hii; .....




eho'reuj. it ew. fnil <>r b-IriR wall fu-ted 
<11. kII tlw imi-.rt»Bl nc«o of ll.., dny.
THBSElij-WBBBZiT WOX^.
TBBWOmJ}.
K.I .1. iho Uaitv tVrliirU, «l<k the rxi" piKm aC ^ 
uu., nnai. 0
“i‘p” i> lie ojetdvd
Korih mid's^b, wi’lf tbua Ucetd,
tony Hill
LUd bllKli
y uf the lE'ii 
'Aciibo Ite'iru îirait 
V 10 epftuciicc tSe'pd.’bplo's
ijf.tlio ncvvsj.oiKr-,.. 
ei-iry oUtcr aguuty. It ouibui> Kipi 
evciaalidUcU—aiuoBgmU influuii 
Hie i hicf. It BMieniblei, llic viiMit u ^ ^ 
aide uudieiig»ji wluaij.uiimil gAiUur. iDAlTr 
Hio Slaa>.>idu«>(i.ta« imlpit. or ll^.. 
aiun].. k in Mill ci.iiMunl iiiUTpreH^.,; 




•tuf Ih. Farmoro Chi'
THB DfiAT WOBkP
ll.p KnrM, and lluou  ̂diM UwfWio piall
nil', uf ioUre«C
TBS 4^HLP ALMANAC. ..
I’-nuo-Y- fnul Ktnplo
DRY GOODS. 
Carpetings, Oil Clotha, MatttLogs.
Il•«up•itrepi«|( «tM4B4S«B«rftUy,
.Sx".oiul :>im«l »IA r.triU.K Kf.
Ii.» ;T.|»
Next'Sorembor i« « 




■c 'hall roam 




liii iuialiul.l-' l...lll.l'*l llrG.nir.tWUl .duu'
ruu!^'"i i 
nerlir-iil an4 Saw the [
■urn.-, of an 
ofllic S.r» Yurt I-.. 
Y..rh riiv
iiFioU: re < boil' a il«] fUataa U <
r ronfre. oral of#i*_»T^l
iaBitb.
'Iho World will aim lo ripre.-CDtnnd
cobbWiic llie lab'iragt''^ 'O'i-*of 
I.-3VII Uww wl Jfc.d b«i iusurauee
ol lli« people a priu|H-riiy, poauo. and 
proerew in a goveruinviii adminiaicred
dcMTy;,lbu lounlund oiis'’‘«* tlicpres- 
eiil wrrjplioiia. oxirnva-iiiiee, mii.gov. 
crnmcnl. aolmirolun nt jruhtic liheRica,
^aml iiiBCCurily ul'private rrighla in our 
"^rulere' lawleaa ii'urpntioti m inlrrdicli'd
aod-WidolafPih-d pow«M-«sBppiaiua
the auhjii^lioii liriwpular rule uii'l tin- 
pnssctuiuii oi'dielulorial i«twcr—lor by 
acia oTConitrcna aeiiocBl tinint nwy 
even how dieninty Uiv Irviduna ut iruie 
elvcliona, invade the Slalea nl bia pleas- 
uro and declare mrLal kw of bii owo 
nsorewiii.
U.-f-AU liioso who would maintain 
th? honor of repobliea, nii.l would pre- 
aervo public credit by puueluul pay- 
neiilttfpoblic dobta.
Hi —.\ll thute wbo would out dotea 
to fewer and (U lil-juek all eppropria 
tiofii bf Iho people'^ money (to day 
more tl.an double, nearly treble, the 
appropriailoiis.oJ d Jiemocnilie fon-
larkulD eob
fvliu
.. . 1*. and u








A3d WanWWWTr.e A»d..U .u;>r
Fruits and Coniicd Goods.
Sel.. Fitra,.fU.J*-.».. Xrtii,a.,Ar. 1
no. naGtial Urcoud Nt..
Ot-irvia aA.iVMil.LC.RV.
t:. i>. IN xj im:
-R aan WAarrartvai
OAYAiXA 4 DOMESTIC CIGARS
ASU nr-vu-11 i.s 
CUtrii^ »n(i Smoking
SXVKfS AMl> WI*r-»,
.vb. IT, il*r-f &-.»»-/ .9., M;ie Bu0on 
MAYSVII.I.K KY.





No. 35 £iiBt Second street, i 
liy.
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OAVIO L fOUTZ, Preprirtor.
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